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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan 
PT. Gunung Mas Raya Sungai Bangko Estate. Pengambilan sampel menggunakan metode probability sampling. 
Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner/angket kepada responden yang 
berjumlah 197 orang, untuk kemudian diolah dan diuji. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program 
SPSS 16. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan, dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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